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Señores miembros de Jurado Calificador pongo en consideración el trabajo titulado “EL 
USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LOS 
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN JUAN BAUTISTA” DE 
HUAYTARÁ DE LA REGION DE HUANCAVELICA 2019” que fue realizado con la 
finalidad de opinión acerca de la educación actual en las aulas y la falta de conocimiento de 
algunos docentes acerca de las tecnologías pudiendo éste ser provechoso en sus actividades 
pedagógicas.  
En el mundo de hoy se observa el uso de modernas tecnologías de información y 
comunicación, que parte de las computadoras, el uso del internet, redes sociales, libros 
virtuales, herramientas digitales muy inherentes a la enseñanza aprendizaje de nuestros 
estudiantes.  
A través del presente trabajo de investigación dirigido a docentes de educación describimos 
y analizamos el uso de las tecnologías de información y comunicación como herramienta o 
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La presente investigación titulada “EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION Y COMUNICACION EN LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “SAN JUAN BAUTISTA” DE HUAYTARÁ DE LA REGION DE 
HUANCAVELICA 2019” consistió como el titulo lo expresa en la descripción del uso de 










Los resultados me indican que el 50% de docentes en cuanto al uso de las TICs es positivo 
es decir se encuentra en los niveles aceptable y optimo (20% y 30%)  y 50% de docentes que 
el uso es negativo encontrándose en los niveles deficiente y mal (13.3% y 36.7%) quiere 
decir que la mayoría del 50% que hace uso negativo, conocen de las Tecnologías de 
Información y Comunicación, pero la manera de insertarlo en sus sesiones de aprendizaje se 
les hace difícil y necesitan una capacitación hasta que adapten esta habilidad y familiaricen 
con la educación actual como también desconocen mostrando poco interés.  









This research entitled "THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES IN THE TEACHERS OF THE HUAYTARÁ EDUCATIONAL 
INSTITUTION OF HUAYTARÁ OF THE HUANCAVELICA REGION 2019" consisted 
as the title expresses in the description of the use of these technologies by of teachers in the 
pedagogical processes of learning sessions. 
The results indicate that 50% of teachers regarding the use of  TICs is positive, that is, it is 
at the acceptable and optimal levels (20% and 30%) and 50% of teachers that the use is 
negative, being at the levels Poor and poor (13.3% and 36.7%) means that the majority of 
the 50% who make negative use, know about Information and Communication 
Technologies, but the way to insert it in their learning sessions is difficult and they need 
training until they adapt this ability and familiarize themselves with current education as 
they also do not know showing little interest. 
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